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(16) 所蔵図書分類別累年合計冊数表(平成元.3.31現在)
分 類 和 漢 書 洋 書 言十
総 類 139，506 54，252 193，758 
哲 学 33，504 16，812 50，316 
万-全"三 教 32，895 12，103 44，998 
理 学 33，614 31，256 64，870 
雪UEロ 学 、 23，367 12，602 35，969 
文 学 144，406 62，165 206，571 
教 育 27，130 10，378 37，508 
金τE量F 術 54，932 15，156 70，088 
歴 史 95，899 42，119 138，018 
伝 記 19，405 3，284 22，689 
地 理 31，028 7，439 38，467 
社 ~ 29，189 13，523 42，712 
法 律 55，485 44，880 100，365 
政 治 20，597 18，706 39，303 
経 済 65，088 38，921 104，009 
財 政 5，229 1，843 7，072 
父 通 8， 158 2，378 10，536 
商 業 35，661 15，874 51，535 
農林 (付・水産) 9，636 1，278 10，914 
工 学 . 工 業 37，680 32，077 69，757 
医 学 7，761 1，907 9，668 
軍 事 8，055 1，527 9，582 
統 計 7，641 4，331 11，972 
寺 文 庫 36，507 36，507 
ゴルドン文庫 586 1，436 2，022 
土 岐 文 康 6，537 73 6，610 
柳 回 文 康 8， 752 8，752 
1/ ( 827) ( 827) 
寧 斉 文 康 ( 5，100) ( 5，100) 
下 キf 文 庫 (3，111) ( 3，111) 
花 房 文 庫 ( 3.700) (603) ( 4，303) 
大 隈 文 書 ( 6.549) (6，549) 
宝 5支 室 文 庫 ( 1.2.( 3) ( 1，243) 
倉 文 庫 ( 3.036) ( 48) ( 3，084) 
服 部 文 庫 ( 6，982) (6，982) 
2t3h 忌 津 文 庫 ( 5.921) ( 5，921) 
津 田 文 庫 ( 9.627) (74 8) (10，375) 
清 水 文 庫 ( 1.283) ( 1，283) 
衣 笠 文 庫 ( 4.858) ( 47) ( 4，905) 
原 回 文 庫 ( 1.754) ( 505) ( 2，259) 
中 キf 文 庫 ( 8，359) ( 8，359) 
迫 遥 文 康 ( 5.082) ( 1，258) (6，340) 
教 林 文 康 ( 1.902) ( 1，902) 
洋 学 文 康 ( 3，34 9) ( 454) ( 3，803) 
F中 翁 文 庫 ( 3，011) ( 3，011) 
西 垣 文 庫 ( 7.307) ( 1 9) ( 7，426) 
荻野研究室収書文書 (602) (602) 
久 保 回 文 庫 ( 1，813) ( 1.813) 
本 問 文 庫 ( 191) ( 191) 
入 江 文 庫 ( 4，725) ( 4 ，258) ( 8，983) 
G 。w 文 庫 ( 2，052) ( 2，052) 
() E C D資料 ( 2，577) ( 2，577) 
逐、 次 干IJ 行 物 (121，301) (96，989) (218，290) 
計 941.741 482，827 1，424，568 
学 習 図 書 55.593 658 56，25 1 
之仁〉3• 計 997.334 483，485 1，480，819 
( )内数
。 。
